ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL USAHATANI BUNGA KRISAN 





Lampiran 1. Daftar Panduan Kuesioner 
A. Identitas Perusahaan 
1. Nama perusahaan 
2. Nama pemilik 
3. Alamat perusahaan 
4. Tanggal berdiri 
5. Jenis usaha 
6. Struktur organisasi 
7. Bentuk perusahaan 
B. Keadaan Umum Perusahaan 
1. Latar belakang pendirian perusahaan 
2. Status kepemilikan 
3. Jumlah tanaman 
4. Skala usaha 
5. Asal modal perusahaan 
6. Luas lahan perusahaan 
7. Batas wilayah (barat, timur, utara, dan selatan) 
8. Jarak perusahaan dengan pemukimam terdekat 
C. Tata Laksana Produksi 
1. Cara memperoleh benih 
2. Harga jual bunga per potong 
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3. Persentase penyusutan lahan dan peralatan yang memiliki umur ekonomis 
lebih dari 1 tahun 
4. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman 
D. Lahan Produksi 
1. Luas lahan green house 
2. Biaya pembuatan green house 
3. Biaya perbaikan green house 
4. bahan green house 
5. tipe green house 
6. tata letak green house 
E. Pelaksanaan Produksi 
1. jenis benih yang ditanam 
2. jenis pengairan yang dilakukan 
3. frekuensi pengairan 
4. pemberian pestisida 
5. nama pestisida 
6. harga pestisida 
F. Tenaga Kerja 
1. Jumlah tenaga kerja 
2. Struktur organisasi 
3. Upah tenaga kerja 
G. Pemasaran  
1. Distribusi pemasaran 
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2. Perencanaan persediaan produk 
3. Jenis produk yang dipasarkan 
4. Ongkos pengangkutan 
5. Total produksi satu periode tanam 
6. Standar Kuantitas Produk 
H. Biaya Tetap 
1. Penyusutan (Green house dan peralatan) 
2. Pajak 
3. Asuransi 
4. Bunga Modal 
I. Biaya Tidak Tetap  
1. Biaya benih 
2. Upah tenaga kerja 
3. Biaya perbaikan green house 
4. Biaya Transportasi 
5. Biaya Pengairan 
J. Pengeluaran Lain-Lain 
1. Biaya Listrik 




Lampiran 2. Peta Kecamatan Bandungan  
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Lampiran 4. Investasi dan Penyusutan Usahatani Daun Hijau Nursery 
A.  Investasi 
No. Macam Investasi Jumlah Satuan  Nilai Satuan  Jumlah Nilai   
  ---Unit---  ------------------------------Rp---------------------------- 
1 Bambu Apus 3.000 Batang 125 375.000 
2 Bambu Belo 1.000 Batang  1000 1.000.000 
3 Plastik UV 17.200 Meter 7000 120.400.000 
4 Cangkul 7 Buah 45.000 315.000 
5 Pompa besar 2 Buah 1.100.000 2.200.000 
6 Pompa kecil 4 Buah  375.000 1.500.000 
7 Kabel NYH 16.000 Meter 2.000 32.000.000 
8 Kabel LPDC 1.000 Meter 4.000 4.000.000 
9 Selang 400 Meter 8.000 3.200.000 
10 Net  6000 Meter 6.500 39.000.000 
11 Drum 4 buah 225.000 900.000 
12 Motor 3 buah 13.550.000 40.650.000 





B. Penyusutan  










Nilai Akhir   
Penyusutan  
  --Unit--  -----------Rp---------- --Tahun-- --------------Rp------------- --Rp/tahun-- 
1 Bambu Apus 3.000 Batang 125 375.000 3 23,33 70.000 101.667 
2 Bambu Belo 1.000 Batang  1000 1.000.000 5 100 100.000 180.000 
3 Plastik UV 17.200 Meter 7000 120.400.000 5 15 258.000 24.028.400 
4 Cangkul 7 Buah 45.000 315.000 8 1.000 7.000 38.500 
5 Pompa besar 2 Buah 1.100.000 2.200.000 8 80.000 160.000 255.000 
6 Pompa kecil 4 Buah  375.000 1.500.000 8 37.500 150.000 168.750 
7 Kabel NYH 16.000 Meter 2.000 32.000.000 5 500 8.000.000 4.800.000 
8 Kabel LPDC 1.000 Meter 4.000 4.000.000 8 1000 1.000.000 375.000 
9 Selang 400 Meter 8.000 3.200.000 5 1000 400.000 560.000 
10 Net  6000 Meter 6.500 39.000.000 5 500 3.000.000 7.200.000 
11 Drum 4 buah 225.000 900.000 7 40.000 160.000 105.714 
12 Motor 3 buah 13.550.000 40.650.000 10 5.500.000 16.500.000 2.415.000 
  Jumlah       245.540.000     29.805.000 40.228.031 
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Lampiran 5. Biaya Periode 1 (Januari-April 2013) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah     
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    ----------------Rp----------------- 






Dursban (gr) 32 pack 38.000 1.216.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 77.000 3.696.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 90.000 5.400.000 
 
Spontan (ml) 32 Pack 35.000 1.120.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 19.000 1.900.000 
 






Urea 200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl  350 Kg 1.300 455.000 
 
SP-36  300 Kg 2.000 600.000 
 
Gandasil B (gr) 3 Pack 28.000 84.000 








Lampiran 5. Biaya Periode 1 (Januari-April 2013) (Lanjutan) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan 
Total 
Nominal  
    ----------Rp----------- 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 
2 Listrik    8.000.000 




   33.333.333 




16 Orang 218.750 3.500.000 
7 Biaya sosial     1.000.000 
 Jumlah    50.954.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  46.271.000 + 50.954.833 
   = Rp 186.968.510,-
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Lampiran 6. Biaya Periode 2  (Mei-Agustus 2013) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah     
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Nilai Nominal  
    -----------------Rp------------- 






Dursban (gr) 32 Pack 38.000 1.216.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 77.000 3.696.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 90.000 5.400.000 
 
Spontan (ml) 32 Pack 35.000 1.120.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 19.000 1.900.000 
 






Urea  200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl 350 Kg 1.300 455.000 
 
SP-36 300 Kg 2.000 600.000 
 
Gandasil B (gr) 3 Pack 30.000 90.000 









Lampiran 6. Biaya Periode 2  (Mei-Agustus 2013) (Lanjutan) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    ---------------Rp--------------- 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 




   33.333.333 




16 Orang 218.750 3.500.000 
7 Biaya sosial      1.000.000 
 Jumlah    50.454.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  46.325.000 + 50.454.833 












Lampiran 7. Biaya Periode 3  (September-Desember 2013) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah    
 
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Nilai Nominal  
    -------------------Rp----------------- 
1 Benih 600.000 batang 150 30.000.000 





Dursban (gr) 32 Pack 38.000 1.216.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 80.000 3.840.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 92.000 5.520.000 
 
Spontan (ml) 32 Pack 35.000 1.120.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 20.000 2.000.000 
 






Urea 200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl 350 Kg 1.300 455.000 
 
SP-36 300 Kg 2.000 600.000 
  Gandasil B (gr) 3 Pack 30.000 90.000 









Lampiran 7. Biaya Periode 3  (September-Desember 2013) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    -----------------Rp------------------- 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 
2 Listrik    8.000.000 




   33.333.333 




16 Orang 218.750 3.500.000 
7 Biaya sosial      1.000.000 
 Jumlah    51.704.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  46.689.000 + 51.704.833 
   = Rp 188.136.510,- 
Keterangan : Masa pemakaian lampu bohlam adalah 6 bulan sehingga 




Lampiran 8. Biaya Periode 4  (Januari-April 2014) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah     
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Nilai Nominal  
    -------------Rp-------------- 






Dursban (gr) 32 Pack 40.000 1.280.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 83.000 3.984.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 92.000 5.520.000 
 
Spontan (ml) 32 Pack 35.000 1.120.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 20.000 2.000.000 
 






Urea  200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl 350 Kg 5.000 1.750.000 
 
SP-36 300 Kg 2.000 600.000 
 
Gandasil B (gr) 3 Pack 35.000 105.000 









Lampiran 8. Biaya Periode 4  (Januari-April 2014) (Lanjutan) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    -------------------Rp------------------- 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 




   33.333.333 




16 Orang 218.750 3.500.000 
6 Biaya sosial      1.000.000 
 Jumlah    50.954.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  48.207.000 + 50.954.833 




Lampiran 9. Biaya Periode 5  (Mei-Agustus 2014) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah    
 
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Nilai Nominal  
    -------------------Rp---------------- 






Dursban (gr) 32 Pack 40.000 1.280.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 83.000 3.984.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 92.000 5.520.000 
 
Spontan (gr) 32 Pack 38.000 1.216.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 20.000 2.000.000 
 






Urea 200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl 350 Kg 5.000 1.750.000 
 
SP-36 300 Kg 2.000 600.000 
 
Gandasil B (gr) 3 Pack 35.000 105.000 









Lampiran 9. Biaya Periode 5  (Mei-Agustus 2014) (Lanjutan) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    ----------------Rp--------------- 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 




   33.333.333 
4 Lampu bohlam 50  15.000 750.000 




16 Orang 218.750 3.500.000 
6 Biaya sosial      1.000.000 
 Jumlah    51.704.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  48.303.000 + 51.704.833 
   = Rp 189.750.510,- 
Keterangan : Masa pemakaian lampu bohlam adalah 6 bulan sehingga 





Lampiran 10.Biaya Periode 6  (September-Desember 2014) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah     
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Nilai Nominal  
    -------------------Rp----------------- 






Dursban (gr) 32 Pack 40.000 1.280.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 85.000 4.080.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 92.000 5.520.000 
 
Spontan (gr) 32 Pack 38.000 1.216.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 20.000 2.000.000 
 






Urea 200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl 350 Kg 5.000 1.750.000 
 
SP-36 300 Kg 2.000 600.000 
 
Gandasil B (gr) 3 Pack 35.000 105.000 









Lampiran 10.Biaya Periode 6  (September-Desember 2014) (Lanjutan) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    ----------------Rp--------------- 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 




   33.333.333 




16 Orang 218.750 3.500.000 
6 Biaya sosial      1.000.000 
 Jumlah    50.454.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  48.366.000 + 50.454.833 




Lampiran 11. Biaya Periode 7 (Januari-April 2015) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah    
 
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Nilai Nominal  
    ---------------Rp----------------- 






Dursban (gr) 32 Pack 40.000 1.280.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 85.000 4.080.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 96.000 5.760.000 
 
Spontan (gr) 32 Pack 42.000 1.344.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 20.000 2.000.000 
 






Urea 200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl 350 Kg 5.100 1.785.000 
 
SP-36 300 Kg 2.000 600.000 
 
Gandasil B (gr) 3 Pack 38.000 114.000 









Lampiran 11. Biaya Periode 7 (Januari-April 2015) (Lanjutan) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    ---------------Rp-------------- 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 




   33.333.333 
4 BBM 45  Liter 6.700 301.500 




16 Orang 218.750 3.500.000 
7 Biaya sosial      1.000.000 
 Jumlah    51.204.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  48.883.000 + 51.204.833 
   = Rp 189.830.510,- 
Keterangan : Masa pemakaian lampu bohlam adalah 6 bulan sehingga 




Lampiran 12. Biaya Periode 8  (Mei-Agustus 2015) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah    
 
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Nilai Nominal  
    -----------------Rp------------- 






Dursban (gr) 32 Pack 40.000 1.280.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 86.000 4.128.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 96.000 5.760.000 
 
Spontan (gr) 32 Pack 42.000 1.344.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 20.000 2.000.000 
 
Rotraz (ml) 24 Pack 68.000 1.560.000 





Urea 200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl 350 Kg 5.200 1.820.000 
 




3 Pack 45.000 135.000 









Lampiran 12. Biaya Periode 8  (Mei-Agustus 2015) (Lanjutan) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    -------------Rp-------------- 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 




   33.333.333 




16 Orang 218.750 3.500.000 
6 Biaya sosial      1.000.000 
 Jumlah    50.454.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  48.987.000 + 50.454.833 




Lampiran 13.Biaya  Periode 9 (September-Desember 2015) 
Biaya Produksi Tetap 
No. Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan  Total Nominal  






2 Sewa lahan 1 Ha 8.333.333 8.333.333 





Laki-laki 6 Orang 16.400.000 34.000.000 
  Perempuan 10 orang 3.400.000 34.000.000 
  Jumlah    
 
89.742.677 
Biaya Produksi Tidak Tetap 
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Nilai Nominal  
    ----------------Rp---------------- 






Dursban (gr) 32 Pack 42.500 1.360.000 
 
Demolish (ml) 48 Pack 86.000 4.128.000 
 
Dhitane (kg) 60 Pack 96.000 5.760.000 
 
Spontan (ml) 32 Pack 42.000 1.344.000 
 
Avidor (gr) 100 Pack 22.000 2.200.000 
 






Urea 200 Kg 1.800 360.000 
 
KCl 350 Kg 5.200 1.820.000 
 




3 Pack 45.000 135.000 









Lampiran 13.Biaya  Periode 9 (September-Desember 2015) (Lanjutan) 
Biaya Operasional dan Pemeliharaan  
No Jenis Biaya Jumlah Satuan Biaya Satuan Total Nominal  
    -----------------Rp------------------ 
1 Transportasi 48  90.000  4.320.000 
2 Listrik    8.000.000 




   33.333.333 




16 Orang 218.750 3.500.000 
6 Biaya sosial      1.000.000 
 Jumlah    51.204.833 
 
Total Pengeluaran = Biaya produksi tetap + biaya produksi tidak tetap + biaya    
operasi dan pemeliharaan 
   = 89.742.677 +  49.339.000 + 51.204.833 
   = Rp 190.286.510,- 
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Lampiran 14. Pendapatan Usahatani  Daun Hijau Nursery 
Periode Jumlah Panen Harga Jual  Penerimaan  Biaya Pendapatan 
 ---tangkai--- ---Rp/tangkai--- ------------------------------------Rp--------------------------------------- 
1 450.000 1.050 472.500.000 186.968.510 285.531.490 
2 450.000 1.225 551.250.000 186.522.510 364.727.490 
3 450.000 1.175 528.750.000 188.136.510 340.613.490 
4 450.000 1.175 528.750.000 188.904.510 339.845.490 
5 450.000 1.275 573.750.000 189.750.510 383.999.490 
6 450.000 1.225 551.250.000 188.563.510 362.686.490 
7 450.000 1.100 495.000.000 189.830.510 305.169.490 
8 450.000 1.150 517.500.000 189.184.510 328.315.490 
9 450.000 1.650 742.500.000 190.286.510 552.213.490 
Rata –rata 
per periode 
450.000 1.225 551.250.000 188.683.066 362.566.934 
 
Π = TR - TC 
Keterangan : 
Π  = Pendapatan,  
TR = Total Revenue (Penerimaan) 




Lampiran 15. Profit Margin Usahatani Daun Hijau Nursery 
Periode Jumlah Panen Harga Jual Penerimaan  Biaya Pendapatan  Profit Margin  
 ---tangkai--- ----Rp/tangkai--- ----------------------------------Rp------------------------------- ---%--- 
1 450.000 1.050 472.500.000 186.968.510 285.531.490 60,43 
2 450.000 1.225 551.250.000 186.522.510 364.727.490 66,16 
3 450.000 1.175 528.750.000 188.136.510 340.613.490 64,42 
4 450.000 1.175 528.750.000 188.904.510 339.845.490 64,27 
5 450.000 1.275 573.750.000 189.750.510 383.999.490 66,93 
6 450.000 1.225 551.250.000 188.563.510 362.686.490 65,79 
7 450.000 1.100 495.000.000 189.830.510 305.169.490 61,65 
8 450.000 1.150 517.500.000 189.184.510 328.315.490 63,44 
9 450.000 1.650 742.500.000 190.286.510 552.213.490 74,37 
Rata –rata per 
periode 
450.000 1.225 551.250.000 188.683.066 362.566.934 65,27 
 
Keterangan : 
              
  n  p t n
tot l p nju l n
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Lampiran 16. Perhitungan Discount Factor 
    
 





i : suku bunga deposito bank yang berlaku (7%) 
m : jumlah pembungaan dalam 1 tahun (3 kali) 
n : periode  yang akan dihitung 
1. discount factor periode 1  
     
 






   
    
 
  
         
2. discount factor periode 2 
     
 






   
    
 
  
         
 
3. discount factor periode 3 
     
 






   
    
 
  
         
4. discount factor periode 4 
     
 






   
    
 
  
         
5. discount factor periode 5 
     
 






   
    
 
  
         
 
6. discount factor periode 6 
     
 






   
    
 
  
         
 
 
7. discount factor periode 7 
     
 






   
    
 
  
         
 
8. discount factor periode 8 
     
 






   
    
 
  
         
 
9. discount factor periode 9 
     
 






   
    
 
  






Lampiran 17.` Perhitungan Trend Projection Linear 
Hasil metode Trend Projection linear Biaya 
 Periode Y (Biaya) X XY X
2
 
 1 186.968.510 -4 -747874040 16 
 2 186.522.510 -3 -559567530 9 
 3 188.136.510 -2 -376273020 4 
 4 188.904.510 -1 -188904510 1 
 5 189.750.510 0 0 0 
 6 188.563.510 1 188563510 1 
 7 189.830.510 2 379661020 4 
 8 189.184.510 3 567553530 9 
 9 190.286.510 4 761146040 16 
Jumlah 9 1.698.147.590 0 24305000 60 
  
Y = a + bX 
Y = 188.683.066 +405.083 X 
Hasil metode Trend Projection linear Penerimaan 
 Periode Y (Penerimaan) X XY X
2
 
 1 472.500.000 -4 -1.890.000.000 16 
 2 551.250.000 -3 -1.653.750.000 9 
 3 528.750.000 -2 -1.057.500.000 4 
 4 528.750.000 -1 -528.750.000 1 
 5 573.750.000 0 0 0 
 6 551.250.000 1 551.250.000 1 
 7 495.000.000 2 990.000.000 4 
 8 517.500.000 3 1.552.500.000 9 
 9 742.500.000 4 2.970.000.000 16 
Jumlah 9 4.961.250.000 0 933.750.000 60 
  
Y = a + bX 
Y = 551.250.000 +  15.562.500 X 
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Lampiran 17.  Perhitungan Trend Projection Linear (Lanjutan) 
Periode X Pengeluaran Penerimaan 
  -------------------------------Rp--------------------------- 
1 5 190.708.482 629.062.500 
2 6 191.113.566 644.625.000 
3 7 191.518.649 660.187.500 
4 8 191.923.732 675.750.000 
5 9 192.328.816 691.312.500 
6 10 192.733.899 706.875.000 
7 11 193.138.982 722.437.500 
8 12 193.544.066 738.000.000 








Lampiran 18. Perhitungan Prediksi Pendapatan dan Profit Margin 
Periode Biaya Penerimaan Pendapatan 
 -------------------------------------Rp--------------------------------- 
1 190.708.482 629.062.500 438.354.018 
2 191.113.566 644.625.000 453.511.434 
3 191.518.649 660.187.500 468.668.851 
4 191.923.732 675.750.000 483.826.268 
5 192.328.816 691.312.500 498.983.684 
6 192.733.899 706.875.000 514.141.101 
7 193.138.982 722.437.500 529.298.518 
8 193.544.066 738.000.000 544.455.934 
9 193.949.149 753.562.500 559.613.351 
Rata – Rata  192.328.816 691.312.500 498.983.684 
 
Keterangan : 
Pendapatan  = Penerimaan – Biaya 
 
Periode Penerimaan  Pendapatan Profit Margin 
 ------------------------Rp----------------------- ---%--- 
1 629.062.500 438.354.018 69,68 
2 644.625.000 453.511.434 70,35 
3 660.187.500 468.668.851 70,99 
4 675.750.000 483.826.268 71,60 
5 691.312.500 498.983.684 72,18 
6 706.875.000 514.141.101 72,73 
7 722.437.500 529.298.518 73,27 
8 738.000.000 544.455.934 73,77 
9 753.562.500 559.613.351 74,26 
Rata – Rata  691.312.500 498.983.684 72,09 
 
Keterangan : 
                            
  n  p t n
tot l p nju l n






Lampiran 19. Investasi dan Penyusutan untuk tahun 2016 - 2018 
 










Nilai Akhir   
Penyusutan  
  --Unit--  -----Rp----- --Tahun-- -----Rp---- --Rp/tahun-- 
1 Bambu Apus 3.000 Batang 125 375.000 3 23,33 70.000 101.667 
2 Bambu Belo 1.000 Batang  640 640.000 2 100 100.000 270.000 
3 Plastik UV 17.200 Meter 2.809 48.314.800 2 15 258.000 24.028.400 
4 Cangkul 7 Buah 28.500 199.500 5 1.000 7.000 38.500 
5 Pompa besar 2 Buah 845.000 1.690.000 5 80.000 160.000 306.000 
6 Pompa kecil 4 Buah  248.438 993.750 5 37.500 150.000 168.750 
7 Kabel NYH 16.000 Meter 1.100 17.600.000 2 500 8.000.000 4.800.000 
8 Kabel LPDC 1.000 Meter 2.875 2.875.000 5 1000 1.000.000 375.000 
9 Selang 400 Meter 3.800 1.520.000 2 1000 400.000 560.000 
10 Net  6000 Meter 2.900 17.400.000 2 500 3.000.000 7.200.000 
11 Drum 4 buah 145.715 582.858 4 40.000 160.000 105.715 
12 Motor 3 buah 11.135.000 33.405.000 7 5.500.000 16.500.000 2.415.000 
  Jumlah       125.595.908     29.805.000 40.369.031 
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Lampiran 20.  Net Present Value 
peri
ode 




Biaya Penerimaan Proceed 
---------Rp--------- --%-- ---------Rp--------- 
 125.595.908         
1  190.708.482 629.062.500 13.456.344 451.810.362 0,9772 186.360.329 614.719.875 441.509.086 
2  191.113.566 644.625.000 13.456.344 466.967.778 0,9549 182.494.344 615.552.413 445.907.531 
3   191.518.649 660.187.500 13.456.344 482.125.195 0,9331 178.706.051 616.020.956 449.871.019 
4  191.923.732 675.750.000 13.456.344 497.282.612 0,9119 175.015.251 616.216.425 453.472.014 
5  192.328.816 691.312.500 13.456.344 512.440.028 0,8911 171.384.208 616.028.569 456.635.309 
6 85.474.800 192.733.899 706.875.000 13.456.344 527.597.445 0,8708 167.832.679 615.546.750 459.431.855 
7  193.138.982 722.437.500 13.456.344 542.754.862 0,8509 164.341.960 614.722.069 461.830.112 
8  193.544.066 738.000.000 13.456.344 557.912.278 0,8315 160.931.891 613.647.000 463.904.059 
9 375.000 193.949.149 753.562.500 13.456.344 573.069.695 0,8125 157.583.684 612.269.531 465.619.127 
   Rata – rata Proceed 512.440.028  Jumlah PV Proceed 4.098.180.113 
                     ∑ t [
 







     
NPV  = 4.037.596.381 – (191.940.000 + 85.474.800 + 375.000) 
NPV  = 3.886.734.405 
Kesimpulan  :  il i     us h t ni bung  kris n “D un Hij u  urs ry” l bih b s r   ri   berarti keuntungan yang didapat lebih 
besar dari investasi dan selama 9 periode investasi akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 3.886.734.405,-. 
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Lampiran 21. Internal Rate of Return 
peri
ode 




Biaya Penerimaan Proceed 
 ---------Rp--------- --%-- -----Rp----- 
 125.595.908     1    
1  190.708.482 629.062.500 13.456.344 451.810.362 0,3157895 60.223.731 198.651.316 142.676.956 
2  191.113.566 644.625.000 13.456.344 466.967.778 0,0997230 19.058.417 64.283.934 46.567.424 
3   191.518.649 660.187.500 13.456.344 482.125.195 0,0314915 6.031.204 20.790.276 15.182.832 
4  191.923.732 675.750.000 13.456.344 497.282.612 0,0099447 1.908.619 6.720.114 4.945.314 
5  192.328.816 691.312.500 13.456.344 512.440.028 0,0031404 603.994 2.171.014 1.609.279 
6 85.474.800 192.733.899 706.875.000 13.456.344 527.597.445 0,0009917 191.137 701.017 523.225 
7  193.138.982 722.437.500 13.456.344 542.754.862 0,0003132 60.486 226.248 169.976 
8  193.544.066 738.000.000 13.456.344 557.912.278 0,0000989 19.141 72.986 55.176 
9 375.000 193.949.149 753.562.500 13.456.344 573.069.695 0,0000312 6.057 23.534 17.897 
Jumlah PV Proceed 211.748.079 
 
    ∑ t [
 







     
NPV = 211.748.079 – (191.940.000 + 85.474.800 + 375.000) 
NPV = 302.371 
  
     
 






   
    
 
  
            
  2  
 






   
    
 
  
            
Contoh perhitungan df : 
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Lampiran 21 Internal Rate of Return (Lanjutan) 
 





     ]
 
   
     
NPV = 211.417.941 – (191.940.000 + 85.474.800 + 375.000) 








Biaya Penerimaan Proceed 
 ----Rp---- --%-- ----Rp---- 
 191.940.000     1    
1  177.154.822 629.062.500 9.091.043 460.998.721 0,3154574 60.160.404 198.442.429 142.526.928 
2  178.590.476 644.625.000 9.091.043 475.125.567 0,0995134 19.018.357 64.148.812 46.469.542 
3  180.026.130 660.187.500 9.091.043 489.252.413 0,0313922 6.012.198 20.724.760 15.134.987 
4  181.461.783 675.750.000 9.091.043 503.379.260 0,0099029 1.900.604 6.691.893 4.924.546 
5  182.897.437 691.312.500 9.091.043 517.506.106 0,0031239 600.825 2.159.624 1.600.836 
6  184.333.090 706.875.000 9.091.043 531.632.953 0,0009855 189.934 696.606 519.933 
7  185.768.744 722.437.500 9.091.043 545.759.799 0,0003109 60.042 224.587 168.729 
8  187.204.398 738.000.000 9.091.043 559.886.645 0,0000981 18.980 72.374 54.713 
9 350.000 188.640.051 753.562.500 9.091.043 574.013.492 0,0000309 6.000 23.312 17.729 
Jumlah PV Proceed 211.417.941 
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Total NPV IRR  
(+) (-) (+) (-) 
------%-----  -----Rp----- ---%--- 
650 651 1 302.371 -27.767 274.604 650,92% 
 
                         i     
    
          
    i   i   
                               
       
                    
               
IRR      = 650 + 0,92 x 1 
IRR      = 650,92 % 
Kesimpulan : Usahatani Daun Hijau Nursery dalam 9 periode yang akan datang, usahatani mampu menghasilkan 650,92 % 
keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. 
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Lampiran 22.  Profitability Index  
           
    ro    
 nv st si
 
           
             
           
 
PI  =  19,38  
Kesimpulan  : Nilai Profitability Index  us h t ni bung  kris n “D un Hij u 
 urs ry” l bih b s r   ri    rtiny  s ti p  p   - investasi 




Lampiran 23. Payback Period 
     
 il i inv st si
  s  suk   rsih
  
     
           
           
 
pp = 0,4 periode atau 1,6 bulan 
Kesimpulan : Pengembalian investasi awal usahatani Daun Hijau Nursery dapat 
dilakukan dalam waktu 1,6 bulan. Artinya, Daun Hijau Nursery 
dapat menghasilkan keuntungan pada periode tanam pertama 
bunga krisan.  
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 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 




 Test Value = 269990000                                
 
t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
 Lower Upper 
pendapatan 3.592 8 .007 9.258E7 33141595.65 1.52E8 
 
Kesimpulan : karena nilai sig.0,007 < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya 
pendapatan usahatani Daun Hijau Nursery dalam satu periode (4 
bulan) lebih besar dari pendapatan usahatani bunga krisan di Desa 




Lampiran 25. Uji T-test Profit Margin 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 




 Test Value = 2.29                                     
 
t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
 Lower Upper 
profitmargin 47.195 8 .000 62.98333 59.9059 66.0608 
 
Kesimpulan : Karena nilai sig.0,00 < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya 
keuntungan usahatani Daun Hijau Nursery selama satu periode 





Lampiran 26. Uji T-test NPV 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 




 Test Value = 16369524                                 
 
t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
 Lower Upper 
npv 16.066 1 .040 4.127E9 8.63E8 7.39E9 
 
Kesimpulan : karena nilai sig.0,04 < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya pendapatan 
usahatani Daun Hijau Nursery setiap periode tanam dalam 3 tahun 
yang akan datang (9 periode) lebih besar jika dibandingkan dengan 
pendapatan usahatani bunga sedap malam selama 3 tahun yang 








 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 




 Test Value = 5.67                                     
 
t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
 Lower Upper 
irr 1.402E3 1 .000 644.79000 638.9451 650.6349 
 
Kesimpulan : Karena nilai sig. 0,00 < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya persentase 
keuntungan usahatani Daun Hijau Nursery pada setiap periode 
tanam dalam 9 periode yang akan datang lebih besar dari suku 
bunga kredit bank dalam 4 bulan, sehingga usahatani Daun Hijau 




Lampiran 28. Uji T-test PI 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 




 Test Value = 1                                        
 
t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
 Lower Upper 
pi 26.706 1 .024 19.09500 10.0101 28.1799 
 
Kesimpulan : Karena nilai sig. 0,024 < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya 
keuntungan yang dihasilkan usahatani Daun Hijau Nursery lebih 






Lampiran 29. Uji T-test PP 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 




 Test Value = 9                                        
 
t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
 Lower Upper 
pp -861.000 1 .001 -8.61000 -8.7371 -8.4829 
 
 
Kesimpulan : Karena nilai sig. 0,01 < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya 
kemampuan usahatani  Daun Hijau Nursery dalam menghasilkan 





Lampiran 30. Luas Panen (m
2
), Produksi dan Rata-Rata Produksi Krisan di 














Getasan  0 0 0 
Tengaran    
0 0 0 
Susukan  
Kaliwungu  0 0 0 
Suruh  0 0 0 
Pabelan  0 0 0 
Tuntang  0 0 0 
Banyubiru  0 0 0 
Jambu  0 0 0 
Sumowono  200.000 12.690.000 63,45 
Ambarawa  2.150 114.225 53,13 
Bandungan  1.514.400 96.088.680 63,45 
Bawen  0 0 0 
Bringin  0 0 0 
Bancak  0 0 0 
Pringapus  0 0 0 
Bergas  0 0 0 
Ungaran Barat 0 0 0 
Ungaran Timur 0 0 0 
Jumlah  2013 1.716.550 108.892.905 180,03 
 2012 1.663.000 105.517.350 126,90 
 2011 1.617.500 128.867.500 221,60 
 2010 1.285.800 100.953.700 378 
 2009 293.085 20.350.600 756 
Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang, 2014 
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Lampiran 31. Luas Panen (m
2
), Produksi dan Rata-Rata Produksi Krisan di 











Getasan    
Tengaran    
Susukan    
Kaliwungu    
Suruh    
Pabelan    
Tuntang    
Banyubiru    
Jambu    
Sumowono 220.000 13.959.000 63,45 
Ambarawa 2.200 110.000 50,00 
Bandungan 1.524.800 96.748.560 63,45 
Bawen    
Bringin    
Bancak    
Pringapus    
Bergas    
Ungaran Barat    
Ungaran Timur    
Jumlah  1.747.000,00   110.817.560,00   176,90  





Lampiran 32. Luas Panen (m
2
), Produksi dan Rata-Rata Produksi Krisan di 











Getasan    
Tengaran    
Susukan    
Kaliwungu    
Suruh    
Pabelan    
Tuntang    
Banyubiru    
Jambu    
Sumowono 223.000 13.959.000 63 
Ambarawa 1.700 177.725 105 
Bandungan 1.153.600 79.270.280 69 
Bawen    
Bringin    
Bancak    
Pringapus    
Bergas    
Ungaran Barat    
Ungaran Timur    
Jumlah  1.378.300   93.407.005   237  
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